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Omtrent de juiste planttijd van douglasplantsoen is weinig bekend. Onderzoek 
hierover is tot nog toe zeer summier geweest. HESSEUNK (12) memoreert een 
planttijd proef genomen op het landgoed „De Utrecht" bij Esbeek door wijlen mijn 
vader in het voorjaar van 1926. Op verschillende tijdstippen (eind februari tot 
midden april) werd geplant. Het resultaat was dat 30 tot 60 % van de douglas-
planten, die vóór 1 april waren uitgeplant, verloren ging. Late nachtvorsten en 
schraal weer speelden daarbij een rol. 
Vermoedelijk waren de weersomstandigheden in het voorjaar van 1926 vergelijk-
baar met die van 1962. Dit voorjaar immers deden wij eenzelfde ervaring op. 
Hoe het ook zij HESSELINK concludeerde uit de ervaringen van één voorjaar 
„dat de douglas in tegenstelling met lariks, laat in het voorjaar, liefst met uit-
lopende knoppen, moet worden verspeend respectievelijk uitgeplant." 
Deze opvatting vond algemeen ingang, doch gaf in de praktijk aanleiding tot 
moeilijkheden. Niet alleen werd — toen in latere jaren de douglascultuur zich sterk 
uitbreidde - het plantseizoen te kort, doch bovendien trad in deze periode vaak 
schraal weer met uitdrogende oostenwinden op, met als gevolg dat in sommige 
jaren het pas geplante jonge plantsoen tengevolge van verdorring te gronde ging. 
In verband hiermede heeft HOUTZAGERS het verplanten in de nazomer resp. de 
vroege herfst gepropageerd. Hij ging daarbij uit van de gedachte dat het plantsoen 
zich dan nog vóór de winter invalt, opnieuw kan bewortelen. HOUTZAGERS (16, 
blz. 89) zegt hierover: „De beste tijd van planten is voor de douglas zéér vroeg in 
het najaar (men kan hiermede reeds einde juli, begin augustus beginnen, mits men 
steeds plant bij vochtig weer) of zéér laat in het voorjaar (mei)", en verder: 
„Douglas is een moeilijk verplantbare soort. In de periode tussen november en 
april moet men zo mogelijk geen douglas planten". 
In 1956 werd door het Bosbouwproefstation (VAN SOEST, 27) een enquête ge-
houden onder een aantal houtvesters en rentmeesters waarbij hen o.m. de volgende 
vragen werden voorgelegd: 
a. Wat acht u de juiste planttijd voor douglas? 
b. Acht u onderzoek hiernaar noodzakelijk? 
Het resultaat van de enquête was in zekere zin teleurstellend. Weliswaar hadden 
alle geënquêteerden een uitgesproken mening omtrent de juiste planttijd, doch deze 
meningen liepen sterk uiteen. Er waren ongeveer evenveel voorstanders van vroe-
ge najaarsplanting (eind augustus/september) als van voorjaarsplanting. Onder de 
laatste groep waren zowel voorstanders van planten in het vroege voorjaar 
(februari/maart) als voorstanders van planten in het late voorjaar, op het tijdstip 
dat de knoppen op springen staan (eind april /mei). 
Ondanks deze in het oog lopende verschillen was men zozeer van de juistheid 
van de eigen opvatting overtuigd, dat de praktijk verder onderzoek overbodig 
achtte. 
Op het Bosbouwproefstation meende men echter uit de verzamelde gegevens een 
andere conclusie te moeten trekken en zo werd in 1957 door schrijver dezes met 
een douglasplanttijdenproef begonnen. 
Een van de eerste vragen die zich opdrong was: „Indien de planttijd geen rol 
zou spelen, waaraan moeten de vele mislukkingen bij de aanplant van douglas-
plantsoen dan wel worden geweten?" 
Vrijwel algemeen was men van mening dat een van de voornaamste oorzaken 
moest worden gezocht in het — veelal verre — transport van de handelskweker 
naar de kapvlakte (verg. GERRITSEN, 7). Men was dan ook op grote schaal over-
gegaan tot het zelf kweken van douglasplantsoen in eigen kwekerij. Hierbij heeft 
zich een kweekwijze ontwikkeld, welke in vele opzichten afwijkt van die welke bij 
de handelskwekers in het zuiden van ons land gebruikelijk is. 
De handelskweker kweekt zijn douglasplantsoen op steeds hetzelfde stuk grond, 
meestal oude cultuurgrond (bouw- of weiland). Ter bestrijding van onkruid wordt 
deze grond zéér diep (tot 1 m) omgewerkt, waarbij de bovengrond, met de onkruid-
zaden wordt ondergebracht. De aan de oppervlakte gebrachte minerale grond 
wordt met behulp van grote hoeveelheden organische mest (meestal oude koemest) 
weer op een zeker vruchtbaarheidspeil gebracht. Slechts bij uitzondering wordt 
waar nodig met anorganische kunstmeststoffen bijgemest. 
De bosbouwer daarentegen maakt veelal gebruik van een „vliegende" kwekerij 
op maagdelijke bosgrond. Ter beschutting van het jonge bosplantsoen blijft een 
scherm boven de kwekerij gespaard. De grond wordt veel minder diep (25-40 cm) 
bewerkt, de bovengrond wordt boven gehouden en men gebruikt anorganische 
meststoffen (vnl. fosfor- en kalimeststoffen) om de grond op een zeker vruchtbaar-
heidspeil te brengen. Om de drie jaar wordt wisselbouw door middel van een 
lupinegewas toegepast. In sommige gevallen wordt ook met compost gemest. Zodra 
de kwekerij te sterk vervuilt, na twee of drie generaties plantsoen, wordt deze ver-
laten en wordt elders een nieuwe kwekerij gesticht. 
Er zijn echter nog andere verschillen. Terwijl de handelskweker woekert met zijn 
grond en tracht per oppervlakte-eenheid zo veel mogelijk plantsoen te kweken 
(12 à 14 planten per strekkende meter in de rij, rijenafstand 20 cm) heeft de bos-
bouwer slechts een beperkte hoeveelheid plantsoen nodig en geeft hij het de jonge 
planten graag wat royaler (7 à 8 planten per strekkende meter in de rij, rijen-
afstand 25 cm). 
In hoeverre zijn deze twee verschillende kweekmethoden van invloed op de 
kwaliteit van het gekweekte plantsoen? 
Ook deze vraag werd in de probleemstelling betrokken. 
T. OPZET VAN DE PROEF 
Het onderzoek had een tweeledig karakter. In de eerste plaats was het gericht 
op het probleem van de juiste planttijd. Bovendien werd verschillend plantsoen 
gebruikt. 
Is er nu verschil in aanslag tussen het eigen plantsoen en dat van de handels-
kweker en zo ja, is dit een gevolg van het transport en/of speelt hierbij ook het 
verschil in kweekwijze een rol? Teneinde dit na te gaan werd de planttijdenproef 
opgezet met verschillende partijen plantsoen, afkomstig uit een tweetal kwekerijen 
van het Staatsbosbeheer en één van een handelskweker. Uiteraard dienden deze op 
verschillende wijze gekweekte partijen even oud en van dezelfde herkomst te zijn. 
De volgende partijen douglasplantsoen konden in het onderzoek worden be-
trokken: 
a. Partij driejarige douglas (1-2), gekweekt in de boswachterij „Austerlitz" onder 
scherm van oude groveden uit zaad van de herkomst „Elma". Stevig gedrongen 
plantsoen in het voorjaar van 1957 losgestoken teneinde een betere beworteling 
te verkrijgen. Preglaciale zandgrond, 6 % afslibbaar, 5,7 % humus, pH KCl 
5,4, P-totaal 70. 
b. Partij driejarige douglas (1-2), gekweekt door A. W. Stabel in Best, geteeld uit 
zaad van de herkomst „Elma" op oud gescheurd weiland, voor enkele jaren 
diep bewerkt en zwaar bemest met stalmest. Eveneens stevig gedrongen plant-
soen, dat in het voorjaar van 1957 werd losgestoken. Bodem: humeuze beek-
bezinking met grondwater op voor de wortels bereikbare diepte. 
9 % afslibbaarr2,9 % humus, pH KCl 5,0, P-totaal 90. 
c. Partij driejarige douglas (1-2), afkomstig van zaad van de herkomst „Elma", 
gekweekt in de boswachterij „De Vuurse" onder scherm van circa 70-jarige 
groveden in reeds jaren in gebruik zijnde kwekerij. Deze werd enkele jaren ge-
leden met compost bemest, doch is inmiddels zodanig vervuild dat opheffing op 
het programma staat. Het vrij lang en slap uitgegroeide plantsoen met onvol-
doende wortelontwikkeling was in het voorjaar van 1957 niet losgestoken. 
Preglaciale zandgrond, 5 % afslibbaar, 3,3 % humus, pH KCl 4,1, P-totaal 40. 
Met dit plantsoen werd gedurende de periode augustus 1957 tot augustus 1958 
geplant. Het gebruikte plantsoen was aanvankelijk driejarig, maar aan het einde van 
de proef vierjarig. Met het oog hierop werd het plantsoen in alle drie kwekerijen 
medio april 1958 nogmaals met de schop losgestoken. 
Het plantsoen werd uitgeplant op een terrein in de boswachterij „De Dorsch-
kamp" bij Wageningen. Het betrof hier een eikenhakhoutperceel op preglaciale 
grond (bewerkte humusijzerpodsol), waarvan een groot gedeelte in 1939 in Japanse 
lariks in 1 X 1 m verband was omgezet. In verband met de slechte groei van de 
Japanse lariks werd deze op plm. 18-jarige leeftijd weer geveld en liet een vrijwel 
schone grond achter. 
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In beginsel werd in wekelijkse herhalingen geplant. In totaal 40 maal in 52 weken 
in triplo. Het terrein werd hiertoe verdeeld in drie blokken van 120 veldjes elk. De 
keuze van de te beplanten veldjes per blok werd door het toeval bepaald. 
Geplant werd met de halfronde plantschop door een tweetal arbeiders, steeds 
dezelfde personen. Een eventueel persoonseffect werd hierdoor uitgeschakeld. 
Teneinde de invloed van het transport eveneens uit te schakelen, werd de tijd (uit 
de grond - in de grond = 6 à 7 uur) zo kort mogelijk gehouden, terwijl gedurende 
deze periode het plantsoen in plastic zakken werd verpakt en vervoerd. Het vervoer 
vond plaats per auto, waarbij nu eens de route Vuurse-Austerlitz-Best-Wageningen, 
dan weer Best-Vuurse-Austerlitz-Wageningen werd gereden. Daar het kleine par-
tijen (van ca. 150 planten) betrof, kon het oprooien onder toezicht van de technisch 
ambtenaar die het vervoer verzorgde, ja zo nodig ook door hem zelf, worden uit-
gevoerd. Steeds werd gezorgd dat de zakken niet aan de zon werden blootgesteld. 
Bij aankomst werd direct de temperatuur in de zakken gemeten. 
Als regel werd op een vaste dag in de week (dinsdag) en wel in de namiddag, 
direct na aankomst van het plantsoen (ca. 13.30 uur) geplant. In ongeveer 2y2 à 3 
uur kwam men met het planten gereed. 
Er werd geen rekening gehouden met de tijdens het planten heersende weers-
omstandigheden, die dan ook sterk uiteenliepen. 
II. WEERSOMSTANDIGHEDEN TUDENS HET PLANTEN 
Teneinde georiënteerd te zijn omtrent deze weersomstandigheden werd in overleg 
met dr. J. P. M. WOUDENBERG, hoofd van de afdeling Klimatologie en Landbouw-
meteorologie van het K.N.M.I. te De Bilt, een aantal meteorologische waarnemin-
gen gedaan. Deze waarnemingen zijn te verdelen in twee groepen, te weten: 
1. Dagelijkse waarnemingen 
a. Tn de eerste plaats werden de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid 
op 2 m boven het maaiveld in een weerhut automatisch geregistreerd. 
b. Voorts werden maximum- en minimumluchttemperaturen op 10 cm boven het 
maaiveld op verschillende plaatsen in het proefveld gemeten. 
c. Eveneens werden op dezelfde plaatsen maximum- en minimum-grondtempera-
turen op 15 cm onder het maaiveld gemeten. 
De onder b en c genoemde metingen werden zodanig over het terrein verdeeld, 
dat een indruk werd verkregen over de invloed van kleine hoogteverschillen in het 
terrein, dat tevoren was gewaterpast. Het bleek dat het proefveld als homogeen kon 
worden beschouwd, met uitzondering van enkele wat lager gelegen veldjes, waar de 
gemeten minimumtemperaturen tot 1 à 1,2 CC lager waren. 
2. Wekelijkse waarnemingen 
Voor en tijdens het planten werden met een interval van twee uur de volgende 
waarnemingen gedaan: 
a. de luchttemperatuur in de weerhut; 
b. de windrichting; 
c. de windsterkte in m/sec. op 10 cm boven het maaiveld; 
d. de relatieve luchtvochtigheid, berekend aan de hand van het temperatuurver-
schil; 
e. de zuigkracht (pF) van de grond. 
Voor zover van belang zijn de verkregen gegevens in de grafieken 1 t/m 5 ver-
werkt. 
Grafiek 1 geeft de luchttemperatuur bij de aanvang van het planten weer. Daar-
uit blijkt dat onder zeer wisselende omstandigheden werd geplant en wel bij tem-
peraturen van 1,5 °C en van 24,2 °C als uitersten. 
In dezelfde grafiek zijn weergegeven de maximum- en minimumgrondtempera-
turen, die optraden op de dag van het planten. Bovendien werden weergegeven de 
maximum- en minimumgrondtemperaturen van die dinsdagen, waarop niet werd 
geplant, dus in totaal 52 in plaats van 40 waarnemingen. Hieruit blijkt dat op de 
plantdata 20/12/1957, 14/3 en 21/3/1958 de grond was bevroren zodat niet kon 
worden geplant, terwijl op de plantdatum 31/1/1958 de grondtemperatuur juist 
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Gang van de luchttemperatuur bij de aanvang van het planten (—) en 
gang van de wekelijkse waarnemingen van de maximum en minimum 
grondtemperatuur. 
(Verlauf der Lufttemperatur beim Anfang des Pflanzcns (—j und Ver-
lauf der wöchentlichen Beobachtungen der Maximal- en Minimaltem-
peratur. 
Progress of air temperature at the beginning of planting (—) and pro-
gress of the weekly observations of maximum and minimum soil tem-
perature. 
0 °C was. Hier en daar lag toen nog een vleugje sneeuw, doch op de aanslag heeft 
een en ander geen zichtbare invloed gehad. 
Uit de grafiek blijkt voorts hoe de luchttemperatuur zich verhield ten opzichte 
van het gemiddelde van de voorafgaande periode, welke tot uitdrukking komt in de 
grondtemperatuur. Anders gezegd, men kan uit de grafiek aflezen of werd geplant 
op „warme" dagen (luchttemperatuur aanzienlijk hoger dan de maximumgrond-
temperatuur; plantdata: 3 (5/9/1957), 8 t /m 12 (8/10 t /m 8/11), 26 (14/2/1958), 
32 (28/3), 37 (2/5), 38 (9/5), 40 (23/5), 47 (11/7), 50 (1/8) dan wel op „koude" 
dagen (luchttemperatuur lager dan de maximumgrondtemperatuur; plantdata: 4 
(13/9/1957), 6 (25/9), 12 (8/11), 14 (20/11), 17 (13/12), 39 (16/5/1958), 42 (6/6) 
t /m 46 (4/7). 
Grafiek 2 geeft de maximum en minimum relatieve luchtvochtigheid weer tijdens 
het planten en wel van twee waarnemingen met een interval van twee uur. Hieruit 
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Grafiek 2. Gang van de maximale en minimale relatieve luchtvochtigheid tijdens het 
planten. 
Verlauf der maximalen und minimalen relativen Luftfeuchtigkeit während des 
Pflanzens. 
Progress of maximum and minimum relative air moisture during planting. 
blijkt dat de luchtvochtigheid nu eens constant hoog was (plantdata: 24 (31/1/ 
1958), 35 (18/4), 44 (20/6) dan weer constant laag (plantdata: 34 (11/4), 37 (2/5), 
43 (13/6) en 47 (11/7), maar dat ook het vochtgehalte tijdens het planten soms 
sterk wisselde (plantdata: 4 (13/9/1957), 6 (25/9), 8 (8/10), 17 (13/12), 41 
(30/5/1958), 48 t/m 50 (18/7 t/m 1/8). 
Grafiek 3 geeft weer het maximum en minimum temperatuurverschil bij aan-
komst van het plantsoen tussen de temperatuur in de plastic zak en die daarbuiten 
in de weerhut. Het blijkt dat dit temperatuurverschil nu eens positief (plantdata: 
2 (28/8), 4 (13/9), 14 (20/11), 17 (13/12), 21 (8/1), 24 (31/1), 33 t/m 46 (4/4 t/m 
4/7), 48 (18/7), 52 (14/8) dan weer negatief (plantdata: 8 (8/10), 9 (18/10), 32 
(28/3), 51 (8/8) was en voorts dat de temperatuur in de verschillende zakken wis-
selde, zodat het temperatuurverschil tussen zak en buitenlucht ten dele op tempera-
tuurverschil tussen plaats van optooien en plaats van uitplanten is terug te brengen. 
Slechts wanneer de temperatuur in alle zakken aanzienlijk hoger zou zijn dan de 
temperatuur van de buitenlucht op de plantplaats zou aan mogelijke „broei" kun-
nen worden gedacht. Dit nu werd slechts in één geval in de tweede week van mei 
(plantdatum: 39) geconstateerd. De temperatuur in de zakken was toen echter nog 
minder dan 5 °C opgelopen. Bovendien was het plantresultaat (de aanslag) op die 
datum niet afwijkend, zodat het optreden van „broei" tijdens het transport buiten 
beschouwing kan worden gelaten. 
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Maximum en minimum verschil tussen temperatuur in plastic 




Grafiek 3. Gang van het maximale en minimale verschil tussen temperatuur in plastic zak-
ken bij aankomst van het plantsoen en luchttemperatuur bij de aanvang van het 
planten. 
Verlauf des maximalen und minimalen Unterschiedes zwischen der Temperatur 
in den Polythensäcken bei der Ankunft des Pflanzgutes und der Lufttemperatur 
bei Beginn der Pflanzung. 
Progress of maximum and minimum differences between temperature in poly-
thene bags at arrival of the planting material, and air temperature at the be-
ginning of planting. 
3_j_ m/sec Windsnelheid in m/sec. op 10 cm boven aardoppervlak 
Grafiek 4. Gang van de windsnelheid in m/sec. op 10 cm boven het aardoppervlak tijdens 
het planten. 
Verlauf der Windgeschwindigkeit in m pro Sek. 10 cm oberhalb der Bodenober-
fläche während des Pflanzens. 
Progress of wind velocity in m per sec, at 10 cm above soil surface during 
planting. 
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Grafiek 4 geeft weer de windsnelheden op 10 cm boven het maaiveld, gemeten 
tijdens het planten en uitgedrukt in m/sec. We zien een sterke wisseling van wind-
stil (plantdata 24 (31/1), 39 (16/5), 50 (25/7) tot windsnelheden van iy2 à 3 m/sec. 
(plantdata: 26 (14/12), 34 (11/4), 41 (30/5). Invloed hiervan op de aanslag is ech-
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Grafiek 5. Gang van de zuigkracht (pF) van de grond gemeten tijdens het planten. 
Verlauf der während des Pflanzens gemessenen Saugkraft (pF) des 
Bodens. 
Progress of suction intensity (pF) of the soil during planting. 
Tenslotte geeft grafiek 5 de „zuigkracht" (pF) van de grond tijdens het planten 
weer. Het blijkt dat alleen in het midden van de maand juni 1958 (plantdata: 43 
(13/6) en 44 (20/6) in extreem droge grond (pF > 3) werd geplant. Voor zover is 
na te gaan heeft deze, in de zuigkracht van de grond zich weerspiegelende, droogte-
periode slechts geringe invloed op de aanslag van het in droge grond geplante plant-
soen. Weliswaar is de aanslag van het op 13/6/1958 (43) geplante plantsoen slecht, 
doch dit is een gevolg van de combinatie van droge grond (pF 3,1) en droog weer 
tijdens het planten (relatieve luchtvochtigheid < 50 %) . Immers de aanslag van het 
op 20/6/1958 (44) geplante plantsoen is ondanks het feit dat in droge grond (pF 
> 3), maar bij vochtig weer (relatieve luchtvochtigheid 97 à 100 %) werd geplant, 
zéér bevredigend. De na het planten opgetreden regens hebben het plantsoen gered 
(pF op 27/6/1958 al weer gedaald tot beneden 2). 
Daarentegen weerspiegelt zich de droogteperiode wel in de aanslag van het voor-
dien geplante plantsoen (tabel 2). 
III. BEOORDELING VAN DE AANSLAG 
Alvorens iets te vermelden over de resultaten van de plantproef zal eerst moeten 
worden vastgesteld hoe de aanslag te beoordelen. Het eenvoudigst is om een schei-
ding te maken tussen „aangeslagen" en „niet aangeslagen" of dode planten, doch 
dan blijkt dat zich vele twijfelgevallen voordoen. Daarom werd de aanslag aan de 
hand van een per plant te geven cijfer beoordeeld (VAN SOEST, 28). De betekenis 
der toegekende cijfers was als volgt: 
3 goed aangeslagen, direct doorgroeiende plant. 
2 minder goed aangeslagen plant, hetgeen blijkt uit gele verkleuring, dan wel af-
vallen van de naalden, het insterven of krom groeien van de na het verplanten 
slap hangende topscheut, e.d. 
1 slecht aangeslagen planten, bovengrondse delen ten dele afgestorven; plant „op 
sterven na dood", soms aan de voet opnieuw uitlopend. 
0 niet aangeslagen, dode planten. 
Bij beoordeling per veldje van 40 planten kan door optellen van het aan iedere 
plant gegeven cijfer een totaal worden verkregen, dat wisselt tussen 0 (alle planten 
dood) en 120 (alle planten goed aangeslagen). Door het per veldje verkregen cijfer 
te vermenigvuldigen met % wordt het aanslagpercentage verkregen. Aangezien de 
plantproef zich over een periode van een vol jaar uitstrekte waren meerdere be-
oordelingen noodzakelijk. Deze vonden plaats in het voorjaar van 1958, in het na-
jaar van 1958 en in het voorjaar van 1959. De beoordeling in het voorjaar van 1958 
vond slechts plaats aan dat deel van het plantsoen, dat in de voorafgaande herfst en 
winter was geplant. De beoordeling in het najaar vond plaats aan plantsoen dat ten 
dele een jaar geleden, ten dele pas enkele weken geleden was geplant. Van het laat-
ste was het aanslagpercentage nog niet definitief vast te stellen. De beoordeling in 
het voorjaar van 1959 tenslotte had het bezwaar, dat een deel van het plantsoen 
reeds anderhalf jaar geleden was uitgeplant en intussen door beschadigingen (vorst, 
insektenvreterij, reeënschade e.d.) kon zijn aangetast. Zulks bleek echter in feite 
slechts in zeer geringe mate het geval te zijn. Daarentegen blijkt bij vergelijking van 
de drie beoordelingsseries, dat de wijze van beoordeling enigszins subjectief is en 
dat aan het einde van het groeiseizoen (najaar) gunstiger wordt beoordeeld dan in 
het voorjaar. Een en ander is een gevolg van wintervorst zonder beschaduwing, die 
het jonge douglasplantsoen slecht verdraagt. Het feit dat hij met gele naalden uit de 
winter komt, ja soms zelfs een deel van zijn naalden heeft verloren, heeft een lagere 
waardering bij de beoordeling in het voorjaar tot gevolg. 
De beide beoordelingsreeksen (d.d. 23-26/9/1958 en 23-20/5/1959) zijn in tabel 1 
weergegeven. In de figuren 6 en 7 zijn deze tot grafieken samengevat. 
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Tabel 1. Beoordeling op 23 tot 26/9,1958 en 13 tot 20/5/1959 van de aanslag. 
Tabelle 1. Beurteilung am 23. bis 26.9.1958 und am 13. bis 20.5.1959 des Anschlages. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Grafiek 6 geeft het aanslagpercentage van het plantsoen afkomstig uit de kweke-
rijen „Austerlitz" (A) en „De Vuurse" (C) weer. De bovenste begrenzing van de 
band heeft betrekking op de beoordeling van september 1958, de onderste op die 
van mei 1959. 
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Grafiek 6. Aanslagpercentage van het plantsoen afkomstig uit de kwekerijen „Austerlitz" 
(A) en „De Vuurse" (B). De bovenste begrenzing van de band heeft betrekking 
op de beoordeling van september 1958, de onderste op die van mei 1959. 
Anschlagprozentsatz des Pflanzgutes aus den Baumschulen ,,Austerlitz" (A) und 
„De Vuurse" (B). Die obere Begrenzung des Bandes bezieht sich auf die 
Beurteilung vom September 1958, die untere auf jene vom Mai 1959. 
Striking percentage of planting material from nurseries „Austerlitz" (A) and „De 
Vuurse" (B). The upper limit of the band refers to observations in September 
1958, the lower one to that of May 1959. 
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Grafiek 7 geeft het gemiddelde aanslagpercentage (gemiddelde van de waar-
nemingen in september 1958 en in mei 1959) van de drie partijen plantsoen, af-
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Grafiek 7. Gemiddeld aanslagpercentage (gemiddelde van de waarnemingen in september 
1958 en in mei 1959) van de drie series plantsoen, afkomstig uit de kwekerijen 
„Austerlitz" (A), „Best" (B) en „De Vuurse" (C). 
Mittlerer Anschlagprozentsatz (Mittelwerte der Beobachtungen im September 1958 
und im Mai 1959) der drei Parzellen. Pflanzgut aus den Baumschulen „Auster-
litz" (A), „Best" (B) und „De Vuurse" (C). 
Mean striking percentage (mean of the observations in September 1958 and in 
May 1959) of three series of material from the nurseries „Austerlitz" (A), „Best" 
(B) and „De Vuurse" (C). 
IV. CONCLUSIES UIT DE GRAFIEKEN 
Uit deze grafieken kan een aantal belangrijke conclusies worden getrokken, te 
weten: 
1. Zeer duidelijk springt in het oog het verband tussen aanslag en „vitaliteit" van 
het plantsoen. De aanslag van het plantsoen uit „Austerlitz" (goed plantsoen) is 
steeds beduidend beter dan dat van „De Vuurse" (slecht plantsoen). In tegen-
stelling tot de gangbare opvatting, als zouden seizoen- en weersomstandigheden 
alléén bepalend zijn voor het aanslaan van het plantsoen, blijkt nu ook de „vita-
liteit" van het plantsoen een minstens even belangrijke factor te zijn. 
2. Ook bestaat er verband tussen aanslag en fysiologische conditie van het plant-
soen. Na het barsten van de knoppen in mei loopt de „conditie" sterk terug. De 
sapstroom is sterk, de transpiratie groot en het jonge lot verwelkt gemakkelijk. 
Onder deze omstandigheden laat het plantsoen zich slecht verplanten. Deze 
slechte conditie houdt de plant gedurende de gehele zomer tot laat in het najaar; 
de plant is dan gevoelig en ondergaat de operatie „verplanten" met wisselend 
succes. Pas wanneer het jonge lot geheel is verhout, de nieuwe knoppen zijn ge-
vormd en de plant weer in winterrust verkeert, wordt de optimale conditie voor 
het verplanten weer bereikt. De aanslag van het plantsoen is dan ook het hoogst 
en het minst aan schommeling onderhevig bij ver planting gedurende de periode 
van vegetatierust (half oktober tot eind april). Gedurende de vegetatieperiode is 
de aanslag sterk wisselend en onzeker en het slagingspercentage aanmerkelijk 
lager. 
3. Aanslag en weersomstandigheden vóór liet planten 
Opvallend is dat het plantsoen uit verschillende kwekerijen zich verschillend 
gedraagt. Terwijl de fysiologische conditie (het aanslagpercentage) van het plant-
soen uit „Austerlitz" en „De Vuurse" in het voorjaar na het uitlopen van de 
knoppen sterk terugvalt, is dit met het plantsoen uit de kwekerij van A. W. STA-
BEL te Best in veel mindere mate het geval. Het gevolg is dat de „aanslaglijnen" 
van „Austerlitz" en „Best" elkaar in het begin van mei snijden. Was gedurende 
de winterrustperiode de aanslag van het plantsoen uit „Austerlitz" iets beter dan 
die van „Best", in het voorjaar komt een omslag en gedurende de gehele vege-
tatieperiode is de aanslag van het plantsoen uit „Best" aanzienlijk beter dan dat 
uit „Austerlitz" (zie grafiek 7). 
Een verklaring hiervoor zou gezocht kunnen worden in de vochtvoorziening van 
het plantsoen gedurende de zomermaanden. Terwijl het plantsoen in „Auster-
litz" en „De Vuurse" is gekweekt op een preglaciale grond met het grondwater 
op grote diepte, groeide het plantsoen in „Best" op een beekbezinkingsgrond 
met het grondwater op voor de wortels bereikbare diepte. Bovendien pompte 
een scherm van overstaande dennen in „Austerlitz" en „De Vuurse" het nog 
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voor de jonge planten beschikbare hangwater weg. De planten in „Best" daaren-
tegen stonden in het open veld en hadden geen last van vochtconcurrentie. 
Achteraf is het jammer dat niet ook van de verschillende kwekerijen wekelijks 
pF-monsters werden verzameld, om zodoende het verloop van de pF-curves op 
de diverse groeiplaatsen na te gaan. 
In ieder geval blijkt de vochtvoorziening op de kwekerij van invloed op de fysio-
logische „conditie" van het plantsoen en daardoor op het welslagen van de jonge 
beplanting. 
4. Aanslag en weersomstandigheden na het planten 
Tenslotte blijken de verschillende partijen verschillend te reageren op een droge 
periode nà het verplanten. Een uitgesproken droogteperiode trad op in de 
maand juni 1958 (zie grafiek 5). Het blijkt dat het — in slechte conditie ver-
kerende — plantsoen van „De Vuurse" veel meer van de droogte na het planten 
heeft geleden dan dat van „Austerlitz" of „Best". Niet alleen is het aanslag-
percentage over de weken voor het planten veel slechter, doch bovendien grijpt 
de invloed van de droogte veel verder terug. Een en ander moge blijken uit 
tabel 2. 
Tabel 2. Reactie van het plantsoen op droogteperiode in de eerste helft van juni. 
Tabelle 2. Reaktion des Pflanzgutes auf einer Trockenperiode Anfang Juni. 






























Samenvattend: Een droogte periode heeft op de aanslag van voordien geplant 
plantsoen een nadelige uitwerking, welke sterker is en een grotere „terugwer-
kende kracht" heeft naarmate de „vitaliteit" van het plantsoen meer te wensen 
overlaat. 
5. Aanslag en weersomstandigheden tijdens het planten 
De proefopzet maakt het niet mogelijk om een direct verband tussen het sla-
gingspercentage en de afzonderlijke, tijdens het planten gemeten, weersfactoren 
vast te stellen. Zo is bij vergelijking van de grafieken 6 en 7 met de hiervoor op 
blz. 12 e.v. gegeven grafieken 1 t/m 5 geen duidelijk verband te constateren 
tussen: 
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a. Aanslag en luchttemperatuur tijdens het planten. 
b. Aanslag en relatieve luchtvochtigheid tijdens het planten. 
c. Aanslag en windsnelheid tijdens het planten. 
d. Aanslag en zuigkracht van de grond (pF) tijdens het planten. 
Na het voorgaande is zulks echter zonder meer begrijpelijk, aangezien reeds is 
gebleken, dat de aanslag samenhangt met: 
a. het weer vóór het planten (conditie van het plantsoen); 
b. het weer tijdens het planten; 
c. het weer na het planten. 
Wil men een rechtstreeks verband tussen één van de bovengenoemde factoren 
en de aanslag kunnen aantonen, dan dienen alle andere factoren gelijk te blijven, 
hetgeen uiteraard bij deze 40 plantdata nimmer het geval is geweest. 
6. Drenken van het plantsoen in water 
Op bepaalde data echter waren de weersomstandigheden naar onze mening voor 
het planten wel erg ongunstig. Dit was o.a. op 6/6, 13/6 en 11/7/1958 het geval 
(zie tabel 3). De lucht was toen helder en droog en de grond van het proefveld 
uitgedroogd. Het pas uitgelopen plantsoen van „De Vuurse" en „Austerlitz" 
kwam van een kwekerij met een kurkdroge grond en vertoonde na het transport 
in lichte mate verwelkingsverschijnselen. Op 6/6 en 11/7 werd daarom getracht 
het vermoedelijke tekort aan water aan te vullen door een gedeelte van het 
plantsoen (40 planten) gedurende enkele minuten met de wortels in water te 
dompelen, terwijl de rest van het plantsoen (de overige 80 planten) onbehandeld 
bleef. Het resultaat van deze behandeling blijkt uit tabel 3a. Tabel 3 geeft de 
weersomstandigheden op genoemde data. 
Een en ander is verwerkt in grafiek 8. 
Tabel 3. Weersomstandigheden. 
Tabelle 3. W'etterverhahnis.se. 



















Wag. Austerl. Best Vuurse 
6/6 helder geen ZZO 1,1 m/sec 16,8-19,5 55-60 2,41 ? ? ? 
zonnig 
13/6 afwisse- half be- N N W 1,0 m/sec 15,6-16,2 43-48 3,14 kurk- vochtig kurk-
lend wölkt droog droog 
zonnig cumulus 
11/7 helder cirrus O 1,5 m/sec 24,0-24,2 42-44 2,66 kurk- vochtig kurk-
zonnig droog droog 
Tabel 3a. Aanslagpercentage. 
Tabelle 3a. Anschlagprozentsatz,. 
Table 3a. Survival percentage. 
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Plantdatum Best Austerlitz Vuurse 
6/6/1958 onbehandeld 
gedrenkt in water 
gedrenkt in % van onbehandeld 
13/6/1958 onbehandeld 
11/7/1958 onbehandeld 
gedrenkt in water 
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Grafiek 8. 
Aanslag van zes partijen 
plantsoen geplant op 6/6/1958 
en 11/7/1958 afkomstig uit de 
kwekerijen „Austerlitz" (A), 
„Best" (B) en „De Vuurse" 
(C) vóór het planten gedrenkt 
in water (vol getrokken lijn) 
in vergelijking met onbehan-
deld plantsoen (gestippelde 
lijn). 
Anschlag von Pflanzgut, ge-
pflanzt am 6.6.1958 und am 
11.7.1958, aus den Baumschu-
len „Austerlitz" (A), „Best" 
(B) und „De Vuurse" (C), vor 
dem Pflanzen in Wasser ge-
tränkt (voll gezogene Linie) 
im Vergleich zum unbehandel-
ten Pflanzgut (unterbrochene 
Linie). 
Striking of six series of mate-
rial planted on 6-6-1958 and 
11-7-1958 from the nurseries 
„Austerlitz" (A), „Best" (B) 
and „De Vuurse" (C) before 
planting soaked in water (full 
drawn line), in comparison 
with untreated material (dot-
ted line). 
Men kan hieruit de volgende conclusies trekken: 
a. De aanslag van plantsoen, geplant onder de meest ongunstige weersom-
standigheden is nog bevredigend, mits de conditie van het plantsoen goed is. 
Wederom blijkt hoe belangrijk de conditie van het plantsoen is. 
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b. Enkele minuten dompelen van de wortels van het plantsoen in water heeft 
een gunstige invloed op het aanslaan, indien het plantsoen van een droge 
kwekerij afkomstig is. Voor de praktijk is echter dompelen van verwelkt of 
droog plantsoen in water geen oplossing. Men kan zulk plantsoen beter niet 
meer planten. 
c. Het ziet er naar uit dat de conditie van het plantsoen door de vochtvoor-
ziening op de kwekerij wordt beïnvloed. De goede aanslag van het plantsoen 
uit „Best" zou dan een gevolg kunnen zijn van het feit dat dit in een kwe-
kerij met gunstige waterhuishouding heeft gestaan. Het resultaat van dom-
pelen van de wortels van dit plantsoen in water vóór het planten is praktisch 
nihil, terwijl dit bij het „droge" plantsoen van „Austerlitz" en „De Vuurse" 
een verhoging van de — op zichzelf minieme — aanslag met 13 tot 177 % 
tot gevolg heeft gehad. 
7. Insnoeien van het plantsoen 
In hoeverre is verdrogen van het plantsoen nâ het planten tegen te gaan door dit 
bovengronds sterk in te snoeien? 
Teneinde zulks na te gaan werd op twee verschillende data, nl. 31/10/1957 en 
11/4/1958, een dubbele partij plantsoen uitgeplant. De helft werd als „blanco" 
normaal in de proef opgenomen, terwijl de andere helft vóór het planten sterk 
werd ingesnoeid en wel zodanig dat alle zijtakken werden weggenomen en alleen 
de stam met de eindscheut overbleef. 
De resultaten van deze proef zijn in de tabellen 4 en 4a samengevat. 
Tabel 4. Weersomstandigheden. 
Tabelle 4. Wetterverhältnisse. 
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Ondanks minder gunstige weersomstandigheden, vooral op 11/4/1958 (er woei 
een sterke noordoosterwind en de relatieve luchtvochtigheid bedroeg 48 %) was 
de aanslag bijzonder bevredigend. Misschien mede hierdoor is enige invloed van 
het snoeien niet merkbaar. Door de plant in te snoeien is het waarschijnlijk niet 
mogelijk de verdamping dusdanig te drukken, dat een betere aanslag hiervan het 
gevolg is. 
V. FENOLOGISCHE WAARNEMINGEN 
a. Uitlopen 
Het is een bekend feit dat, indien men in het voorjaar een lariksopstand inboet, 
de inboetelingen duidelijk later uitlopen dan de reeds een jaar vaststaande planten. 
Iets dergelijks doet zich ook bij douglas voor, doch het verschijnsel manifesteert zich 
minder duidelijk, omdat bij de douglas grotere individuele verschillen in uitlopen 
optreden. 
Hoe reageert nu de douglas in het uitlopen op de planttijd? In het voorjaar van 
1958 werd dit in het planttijd enproefveld nagegaan. De hierbij gevolgde methodiek 
is beschreven door SISSINGH (26). 
In het kort komt het hierop neer: aan de uitloopstadia wordt een cijfer gegeven 
als volgt: 
0 knop in rust; 
Y2 tengevolge van zwelling iets grotere knop, welke door het uiteenschuiven van 
de knopschubben duidelijk lichter van kleur is; 
1 duidelijk grotere knop (ongeveer tweemaal zo groot als 0) met nog spitse punt; 
\y2 knotsvormige knop; de top welke nog door — praktisch witte — vliesjes is be-
dekt, heeft een grotere diameter dan het ondereind; 
2 scheerkwastjes; de vliesjes zijn afgevallen, de naaldpunten zijn zichtbaar; 
iy2 jonge naalden komen te voorschijn en ontvouwen zich ; 
3 jonge naalden volgroeid, ligging reeds enigszins gekamd. 
De waarnemingen werden op 19 en 20 mei 1958 aan alle 120 planten der drie 
veldjes gedaan. Door de aan de individuele boompjes gegeven cijfers op te tellen 
en door 3 te delen krijgt men een cijfer, dat maximaal 120 kan bedragen. Op de 
data van waarneming 19/20 mei was dit maximum nog lang niet bereikt. 
De verkregen cijfers zijn in grafiek 9 samengevat. Vergelijken wij deze met de 
grafieken 6 en 7, dan blijkt een zeker verband te bestaan. 
Opvallend is dat de volgorde van uitlopen is: „Austerlitz", „Best", „De Vuurse", 
welke volgorde overeenstemt met de vitaliteit van het plantsoen. Zulks ondanks het 
feit dat deze drie partijen van dezelfde herkomst (Elma) zijn. 
Hieruit volgt dat het tijdstip van uitlopen niet alleen afhankelijk is van de her-
komst, doch daarnaast in hoge mate van de vitaliteit van het plantsoen. 
b. Knopvorming 
Aan het einde van het groeiseizoen worden de knoppen gevormd. De ontwik-
keling hiervan is afhankelijk van de kwaliteit van het plantsoen. Gezonde krach-
tige planten vormen grote knoppen, bij ziekelijke zwakke planten blijven de 
knoppen klein. 
Daar bovendien van een aantal gedurende de zomermaanden geplante boompjes 
de eindscheut was verdroogd en deze boompjes dus geen eindknop vormden, zien 
wij in de ontwikkeling van de eindknop een maat voor de vitaliteit en de conditie 















Grafiek 9. Fenologische waarnemingen betreffende het uitloopstadium op 19 en 20 mei 1958 
aan het douglasplantsoen uit de planttijdenproef. À = „Austerlitz", B = ,,Best", 
C = „De Vuurse". 
Phänologische Beobachtungen über das Austriebsstadium am 19. und am 20. Mai 
1958 des Douglasienpflanzgutes im Pflanzzeitversuch. A = „Austerlitz", B = 
„Best", C = „De Vuurse". 
Phenological observations on sprouting phase on 19 and 20 May 1958, of dou-
glas fir material from the planting time experiment. A = „Austerlitz", B = 
„Best", C = „De Vuurse". 
Voor de beoordeling van de eindknop werd gebruik gemaakt van onderstaande 
schaal: 
0 topscheut afgestorven, geen eindknop aanwezig of gehele plant dood; 
1 plant met kleine eindknop; 
2 plant met normale eindknop; 
3 plant met grote eindknop. 
De grootte van de eindknop werd in oktober 1958 aan alle 120 planten der drie 
veldjes bepaald. Door de aan de individuele boompjes toe te kennen cijfers op te 
tellen krijgt men een cijfer, dat minimaal 0 en maximaal 360 kan bedragen. Door 
dit cijfer met 5/is te vermenigvuldigen wordt het maximum 100 '). 
') Dit maximum wordt in een datzelfde jaar geplante beplanting uiteraard niet bereikt. Het 
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Grafiek 10. 
febr. maart april aug. 
Fenologische waarnemingen betreffende de knopvorming in de herfst na het 
planten (oktober 1958) aan het douglasplantsoen uit de planttijdenproef. 
Phänologische Beobachtungen über die Knospentreibung im Herbst nach dem 
Pflanzen (Oktober 1958) am Douglasienpflanzgut im Pflanzzeitversuch. 
Phenological observations on budding in autumn after planting (October 1958) 
with douglas fir material, from planting time experiments. 
De aldus verkregen cijfers zijn in grafiek 10 samengevat. Vergelijken wij deze 
met de grafieken 6 en 7, dan blijkt er een duidelijk verband te bestaan. In wezen 
vertonen de lijnen hetzelfde verloop. Ook hier is het „slagingspercentage" — afge-
leid uit de knopvorming — voor de serie „Austerlitz" het grootst gedurende het 
winterhalfjaar 1957/1958. Iets minder is dit voor de serie „Best" en veel minder 
voor de serie „De Vuurse". In het voorjaar (tweede week van mei) treedt ook hier 
weer een duidelijke omslag op, waarna het plantsoen uit ..Best" de leiding neemt 
en dat van „Austerlitz" overvleugelt. De serie „De Vuurse" blijft in knopvorming 
ook dan bij de andere series erg achter. 
Conclusie: Voor de beoordeling van de conditie van het plantsoen is de knop-
vorming aan het einde van het seizoen een goede maatstaf. 
Indien men voor de serie „Austerlitz" het aanslagpercentage per veldje uitzet 
tegen de gemiddelde knopgrootte per veldje krijgt men een puntenzwerm, waardoor 
een rechte lijn is te trekken (grafiek 11). Er bestaat dus voor de serie „Austerlitz" 
een rechtlijnig verband tussen aanslag en knopgrootte in het jaar na het planten. 
Een dergelijk rechtlijnig verband bestaat ook voor de series „Best" (grafiek 12) 
en „De Vuurse" (grafiek 13), echter met dien verstande, dat het verband voor de 














Verband tussen aanslag en knop-
grootte voor de serie „Austerlitz". 
Zusammenhang zwischen Anschlag 
und Knospengrösse der Serie „Aus-
terlitz.". 
Relationship between striking and 
size of bud (Austerlitz). 
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Best Grafiek 12. 
Verband tussen aanslag en knop-
grootte voor de serie „Best". 
Zusammenhang zwischen Anschlag 
und Knospengrösse der Serie „Best". 
Relationship between striking and 
size of bud (Best). 
gemiddelde knopvorm najaar 1958 
—\ 1 1 1 1 1 
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Verband tussen aanslag en knopgrootte 
voor de serie „De Vuurse". 
Zusammenhang zwischen Anschlag und 
Knospengrösse der Serie „De Vuurse". 
Relationship between striking and size 
of bud (De Vuurse). 
10-
gemiddelde knopgrootte najaar 1958 
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VI. JAARSCHEUTMET1NGEN IN 1959 EN 1960 
In het voorgaande hebben we gezien dat er per veldje aanzienlijke verschillen in 
grootte van de eindknop zijn. Aangezien de grootte van de eindknop een maat is 
voor de hoeveelheid daarin verzamelde energie, mag men aannemen dat deze ener-
gie in de lengte van de jaarscheut in het volgende jaar tot uitdrukking komt. Met 
andere woorden hoe grotere eindknop, hoe langere jaarscheut in het volgende jaar. 
Aan het einde van 1959 en van 1960 werd de lengte van de jaarscheuten per 
boompje gemeten. De lengtegroei per veldje is in de grafieken 14a (1959) en 15a 
(1960) in beeld gebracht. 
Het valt op dat het beeld in wezen gelijk is aan dat van voorgaande grafieken 
(6, 7 en 10). De beste groei vertoont de winterbeplanting van de serie „Austerlitz", 
op de voet gevolgd door die van de serie „Best". De lengtegroei per veldje van de 
winterbeplanting van de serie „De Vuurse" bedraagt nauwelijks de helft. 
Voorts zien wij ook hier weer in de tweede week van mei de terugslag in groei, 
welke ook hier weer voor de series „Austerlitz" en „Best" een omslag betekent. 
„Best" valt minder terug in groei dan „Austerlitz", zodat eerstgenoemde nummer 
één in rangorde wordt. 
Een afwijkend beeld geeft de lengtegroei van het plantsoen geplant na 15 juni 
1958 te zien. Het in juli/augustus 1958 in een ongunstige periode geplante en daar-
door verzwakte plantsoen heeft de droge zomer van 1959 niet kunnen doorstaan 
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Grafiek 14a. Totale jaarscheut in 1959 per veldje gemaakt in het douglasplanttijdenproef-
veld 1957. 
Gesamtjahrestrieb im Jahre 1959 pro Parzelle am Douglasienpflanzzeitver-
suchsfeld 1957. 
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Grafiek 15a. Als 14a. Totale jaarscheut per veldje in 1960. 
Wie 14a. Gesamtjahrestrieb pro Parzelle in 1960. 
As 14a. Total yearly shoot per plot in 1960. 
De lengtegroei in 1959 laat trouwens in het geheel zeer te wensen over. Deze 
bedraagt ni. maximaal 2100 cm/120 st. = 17,5 cm voor de op 4/4/1958 in de serie 
„Austerlitz" geplante veldjes. Enerzijds is dit te wijten aan de groeivertraging ten-
gevolge van de verplanting in 1957/1958, anderzijds aan de droge zomer van 1959. 
Grafiek 15a (1960) geeft een overeenkomstig beeld te zien, met dien verstande 
dat de serie „Best" nu definitief als de beste tevoorschijn komt. 
In 1960 was de groei dan ook aanmerkelijk beter (grafiek 15a). Zij bedroeg toen 
maximaal 33,5 cm voor de beplanting van de serie „Austerlitz" d.d. 8/10/1957 en 
32,8 cm idem d.d. 4/4/1958. 
Een aantal in juli/augustus 1958 geplante veldjes heeft door de droge zomer van 
1959 zo geleden, dat ze in 1960 niet meer konden worden opgenomen. 
De overeenkomst tussen de grafieken 6, 7, 10, 14a en 15a is ten dele een gevolg 
van het feit dat de dode planten mede in de beschouwing zijn betrokken. 
Teneinde de nivellerende invloed van deze dode planten uit te schakelen werd in 
de grafieken 14b en 15b de gemiddelde lengtegroei per levende plant weergegeven. 
Nu blijkt dat de gemiddelde lengtegroei per veldje even zeer afhankelijk is van de 
planttijd - het jaargetijde waarin werd geplant — als van de vitaliteit en conditie 
van het plantsoen bij het uitplanten. De series „Austerlitz" en „Best" geven elkaar 
wat betreft de invloed van de conditie niet veel toe, doch het plantsoen van „De 
Vuurse" blijft in dit opzicht steeds meer achter. 
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Grafiek 14b. Gemiddelde groeischeutlengte per levende plant in 1959. 
Mittlere Wuchst rie blünge pro lebende Pflanze in 1959. 
Mean growth shoot length per living plant in 1959. 
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Grafiek 15b. Als 14b. Gemiddelde jaarscheut per levende plant in 1960. 
Wie 14b. Mittlerer Jahrestrieb pro lebende Pflanze in 1960. 
As 14b. Mean yearly shoot per living plant in 1960. 
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Hier werken twee factoren samen. Terwijl de veldjes van de series „Austerlitz" 
en „Best" aan het einde van 1961 voor het merendeel boven de nachtvorstgrens 
waren uitgegroeid en het zich liet aanzien, dat de sluiting er in enkele jaren zou zijn 
bereikt, was zulks in de veldjes van de serie „De Vuurse" nog lang niet het geval. 
Bovendien begon hier inmiddels een ernstige verwildering met smele (Deschampsia 
flexuosa) en heide (Calluna vulgaris) op te treden, waardoor de toch reeds terug-
gebleven planten het nog moeilijker kregen en in sommige gevallen geheel ten onder 
dreigden te gaan. 
Het slagen dan wel mislukken van een beplanting blijkt zowel afhankelijk te zijn 
van de „vitaliteit" en de „conditie" van het plantsoen tijdens het planten, als van 
het jaargetijde waarin wordt geplant. 
VII. HERHALINGEN IN 1959/1960 
Men heeft wel gesteld dat een proef als de onderhavige van weinig betekenis zou 
zijn, wanneer zij zich niet over meerdere jaren zou uitstrekken. Immers ons winter-
klimaat wisselt zo sterk, dat het resultaat in het ene jaar wel eens heel anders zou 
kunnen uitvallen dan in het andere. Op grond van deze overweging werd besloten 
de planttijdenproef in 1959/1960 nog eens te herhalen. 
Met de herhaling werd in een eikenhakhoutperceel in vak 4 van de boswachterij 
„De Dorschkamp" in maart 1959 een begin gemaakt. 
Het voor de proef bestemde plantsoen van de herkomst „Hoodspoor" was reeds 
twee jaar van te voren als eenjarig goed op een tweetal kwekerijen opgezet en wel 
in de kwekerij van het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp", alwaar het plant-
soen werd geteeld volgens de methodiek der handelskwekers (zie blz. 8) en in de 
kwekerij van de boswachterij „Ugchelen" van het Staasbosbeheer alwaar het onder 
scherm werd geteeld en de zorg voor het plantsoen aan de inzichten van de plaat-
selijke beheerder werd overgelaten. 
Direct na de winterperiode op 1 maart 1959 werd met het planten begonnen en 
wel in veldjes van 25 stuks in 5-voudige herhaling, zulks op aanraden van de heer 
J. C. A. ZAAT, directeur van de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten 
T.N.O., onderafdeling Wageningen. 
De beplantingen werden wekelijks voortgezet, totdat de nachtvorsten van eind 
mei 1959 het jonge plantsoen — zowel het in vak 4 uitgeplante als dat op de 
kwekerij van „De Dorschkamp" - dusdanig beschadigde, dat de proef als mislukt 
moest worden opgegeven. 
VIII. THEORETISCHE BENADERING VAN DE JUISTE PLANTTTJD 
Inmiddels waren de resultaten van de proef van 1957/1958 zodanig duidelijk dat 
herhaling niet meer nodig leek. Gebleken was immers dat, indien de „vitaliteit" en 
de „conditie" van het uit te planten plantsoen goed waren, men gedurende het ge-
hele winterseizoen kon planten, mits de weersomstandigheden na het planten niet 
te extreem ongunstig waren. Zulks nu was in de zachte winters van 1957/1958 en 
1958/1959 niet het geval geweest. 
Een strenge koudeperiode kan echter in de komende winters een kort van te 
voren geplante douglasbeplanting verloren doen gaan. De dan nog niet aangeslagen 
planten kunnen dan gemakkelijk verdrogen, zoals bijv. in de winter van 1962/1963 
hier en daar is voorgekomen. 
Zolang echter weervoorspelling op lange termijn niet meer zekerheid biedt en dus 
het weer na het planten niet is te voorspellen, moet men dit als risicofactor in aan-
merking nemen. Slechts kan men het risico tot een minimum beperken door in die 
periode te planten, waarin dit risico zo klein mogelijk is. 
Nu mag men redelijkerwijs aannemen dat wanneer men bij open weer in de 
maanden november/december plant, de kans op een langdurige vorstperiode groot 
is, terwijl men omgekeerd kan stellen dat als de winterperiode in februari/maart 
achter de rug en de vorst uit de grond is, de kans op een tweede ernstige vorst-
periode gering is en — zo zij al optreedt — weinig schade meer doet. Een dergelijke 
vorstperiode immers is tijdens de proef tussen 18 februari en 3 maart 1958 ook 
opgetreden, doch heeft toen aan het douglasplantsoen geen merkbare schade ver-
oorzaakt (verg. o.a. de grafieken 6, 7, 10, 14 en 15). 
In het voorjaar in de maanden april/mei treedt vaak een continentale periode 
met droge oostelijke winden op, waardoor het pas geplante plantsoen, dat dan in 
verband met het uitlopen een grote vochtbehoefte heeft, grote kans heeft te ver-
drogen. 
Daarom verdient het aanbeveling de jonge douglas direct na de vorstperiode, zo 
vroeg mogelijk in het voorjaar (februari/maart) te planten, aangezien dan de kans 
op ongunstige weersomstandigheden het kleinst is. 
IX. TOETSING EN BEVESTIGING AAN DE PRAKTIJK 
In de jaren 1959 t/m 1963 werd vorengenoemde conclusie op de Veluwe in de 
Staatsboswachterijen Ugchelen, Hoenderlo, Nunspeet, Kootwijk en Oostereng aan 
de praktijk getoetst en wel met veel resultaat. Mislukkingen waren zeldzaam en 
indien zij optraden steeds terug te voeren op de kwaliteit van het gebruikte plant-
soen, op de weersomstandigheden na het planten e.d. 
Hieronder volgen enkele praktijkwaarnemingen uit het plantseizoen 1959/1960. 
Deze waarnemingen zijn in de grafieken 16 en 17 verwerkt. 
A. Twee- en driejarig plantsoen (grafiek 16) 
Hoenderlo 
In deze boswachterij werd een tweetal partijen zelf gekweekte douglas uitgeplant 
en wel een partij driejarige (Hoenderlo A) en een partij tweejarige (Hoenderlo B). 
Van de driejarige douglas (herkomst Speulder- en Sprielderbos) werd een ge-
deelte geplant in vak 72 in december 1959 (aanslag 95 %) en een ander gedeelte 
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Grafiek 16. Aanslag van twee- en driejarig douglasplantsoen in de boswachterij 
„Hoenderlo" in het plantseizoen 1959/1960. (A = driejarig, B = 
tweejarig plantsoen). 
Anschlag des zwei- und dreijährigen Pflanzgutes im Försterei 
„Hoenderlo" in der Pflanzsaison 1959/1960 (A = dreijähriges, 
B = zweijähriges Douglasienpflanzgut). 
Striking of two and three year old douglas fir material at the 
forestry department „Hoenderlo" in planting season 1959/1960. 
(A = three year old, B = two year old material). 
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De tweejarige douglas (herkomst Nunspeet, Eperweg) werd op 4 verschillende 
plaatsen op 6 verschillende data geplant en wel: 
1. Boswachterij Hoenderlo, vak 51, november 1959, aanslag 92 % 
2. Boswachterij Hoenderlo, vak 18, 11-16 april 1960, aanslag 59 % 
3. Schietterrein Harskamp, 20-21 april 1960, aanslag 52 % 
4. Schietterrein Harskamp, 25 april 1960, aanslag 76 % 
5. Schietterrein Harskamp, 26 april 1960, aanslag 83 % 
6. Boswachterij Hoenderlo, vak 70, 29 april 1960, aanslag 31 % 
Na de beplanting op het schietterrein Harskamp, alwaar het plantsoen op 
19/4/1960 werd aangevoerd en ingekuild, trad op 21, 22, 23 en 24 april droog 
schraal voorjaarsweer op, waarvan het voordien geplante ernstig heeft geleden. De 
beplanting welke op 20 april had aangevangen, werd op 21 april stopgezet om daar-
na op 25 april bij regenachtig weer te worden hervat. Op 26 april werd eveneens bij 
regenachtig weer de beplanting afgemaakt. 
Voor het op 29 april in de boswachterij Hoenderlo geplante plantsoen was het 
seizoen vermoedelijk reeds te ver voortgeschreden. 
De resultaten van de beplanting in Hoenderlo/Harskamp zijn in grafiek 13 
samengevat. Hieruit moge o.m. blijken de reeds eerder door ons waargenomen 
grote gevoeligheid voor verplanten van tweejarig douglas plantsoen. Vermoedelijk 
is dit vaak slecht verhoute plantsoen veel minder geschikt voor uitplant te velde 
dan het veelal losgestoken en daardoor in zijn groei geremde driejarige douglas-
plantsoen. 
B. Drie- en vierjarig plantsoen (grafiek 17) 
Nunspeet 
Tengevolge van de droge zomer van 1959 en de in de winter daarna nog lang 
stof droog blijvende gronden, kon in het najaar en de winter van 1959/1960 niet 
worden geplant. Daardoor werden de plantwerkzaamheden tot laat in het voorjaar 
en het begin van de zomer uitgesteld. De weersomstandigheden in mei waren dus-
danig dat het planten steeds moest worden onderbroken. 
Geplant werd met twee verschillende partijen vierjarig douglasplantsoen, af-
komstig uit twee verschillende kwekerijen en wel een oude kwekerij (partij I, her-
komst „Wilson") en een nieuwe kwekerij (partij II, eveneens herkomst „Wilson"). 
Laatstgenoemde kwekerij was aangelegd op een perceel oud bouwland, dat voordien 
een generatie groveden had gedragen. De groei was er buitengewoon weelderig, 
waardoor de conditie er mogelijk te wensen overliet. 
De aanslag van het plantsoen op de verschillende plantdata was zoals in tabel 5 
is vermeld. 
De gegevens zijn — samen met die van Ugchelen, Hoenderlo, Kootwijk, Slangen-
burg en Zundert — in grafiek 17 verwerkt. Uit een en ander moge eens te meer 
blijken dat planten na 1 mei geen aanbeveling verdient, aangezien de aanslag zeer 
te wensen overlaat en met het uitlopen van de douglas snel afneemt. 
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Tabel 5. De aanslag van het plantsoen te Nunspeet. 
Tabelle 5. Anschlag des Pflanzgutes in Nunspeet. 
Table 5. Survival of the planting material at Nunspeet. 
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31 mei . 
*) Hylobiusaantasling. 
Kootwijk 
In Kootwijk werd in vak 136g een partij vierjarige douglas (herkomst „Elma" uit 
eigen kwekerij) uitgeplant tussen 26 en 28 januari 1960 bij open weer (aanslag 
63 %). Direct daarna trad gedurende enkele dagen van 29 januari t /m 2 februari 
een korte strenge vorstperiode op. Na het invallen van de dooi werd tussen 3 en 5 
februari verder geplant (aanslag 88 %). Van de vóór de vorstperiode geplante dou-
glas bleek naderhand een deel door Phomopsis te zijn aangetast. Vermoed wordt 
dat deze Phomopsis-aantasting met vorstbeschadiging samenhing. Mogelijk heeft de 
vorst lichte beschadiging tijdens het planten funest doen zijn. 
Vgehelen 
In Ugchelen werd een partij driejarig douglasplantsoen (herkomst Hoodspoor, 
gekweekt in eigen kwekerij) uitgeplant. Teneinde de conditie van dit plantsoen te 
beïnvloeden, was een gedeelte van dit plantsoen in de voorafgaande zomer met stik-
stof bijgemest. Een ander deel werd met patentkali bijgemest, terwijl het restant on-
bemest bleef. Hoewel uiterlijk kleine verschillen optraden (de met stikstof bemeste 
douglas was wat donkerder van kleur, de met kali bemeste vertoonde lichte chloor-
beschadiging) hadden deze bemestingsverschillen geen invloed op de aanslag. De 
douglas werd geplant tussen coulissen in stroken, die van te voren met 10 1 dalapon 
per hectare waren bespoten om de smelebegroeiing te doden. De plantresultaten 
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Grafiek 17. Aanslag van verschillende partijen drie- en vierjarig douglas-
plantsoen, afkomstig uit de boswachterijen „Hoenderlo", „Ug-
chelen", „Nunspeet", „Kootwijk", „Slangenburg" en van diverse 
Zundertse kwekers, uitgeplant in de betrokken boswachterijen 
op de Veluwe op diverse tijdstippen in het plantseizoen 1959/ 
1960. 
Anschlag der verschiedenen Parzellen von drei- und vier-
jährigem Douglasienpflanzgut aus den Förstereien Hoenderlo, 
Ugchelen, Nunspeet, Kootwijk, Slangenburg und von verschie-
denen Züchtern aus Zundert, ausgepflanzt in den betreffenden 
Förstereien auf der „Veluwe" in verschiedene Zeitpunkten in 
der Pflanzsaison 1959/1960. 
Striking of different series of three and four year old douglas 
fir material from forestry departments Hoenderlo, Ugchelen, 
Nunspeet, Kootwijk, Slangenburg and from different growers 
from Zundert, planted in the departments concerned on „De 
Veluwe", at different limes in planting season 1959/1960. 
Daarnaast werd in de week van 11-16 april een tweede partij (eveneens herkomst 
„Hoodspoor" en uit eigen kwekerij) uitgeplant in vak 128f (aanslag 85 %). 
In de week daarvoor werd in vak 5 een partij douglas geplant, afkomstig uit de 
kwekerij van het landgoed „De Slangenburg" bij Doetinchem. Hoewel het hier fors 
driejarig douglasplantsoen betrof, liet de aanslag zeer te wensen over (13-20 %). 
De conditie van dit plantsoen moet wel bijzonder slecht geweest zijn. 
Zundert 
In het voorjaar van 1960 werden zowel in de boswachterij Kootwijk als in de 
boswachterij Ugchelen verschillende partijen drie- en vierjarig douglasplantsoen, 
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betrokken van een viertal kwekers uit Zundert, uitgeplant. De resultaten van deze 
aanplant, gerangschikt naar plantdatum, waren als volgt: 
Tabel 6. Aanslag van het plantsoen afkomstig uit Zundert. 
Tabelle 6. Anschlag des Pflanzgutes aus der Handelsbaumschule. 























Vak en afdeling 
( A bteilung) 
(Compartment) 
Ugchelen vak 5 
Kootwijk vak 115g 
Kootwijk vak 116a-c 
Kootwijk vak 115f 
Kootwijk vak 116d 
Kootwijk vak 120d 
Kootwijk vak 115f 
Kootwijk vak 120d 
Leeftijd 





















Samenvatting (grafiek 18) 
Samenvattend is het gemiddelde resultaat van het douglasplantsoen in de praktijk 
in de boswachterijen Ugchelen, Hoenderlo, Nunspeet, Kootwijk en het schietterrein 
Harskamp in de winter van 1959/1960 en het voorjaar in onderstaande tabel weer-
gegeven. 
Hierin geven de cijfers het gemiddelde aanslagpercentage weer en de daarachter 
geplaatste getallen tussen haakjes het aantal series waarnemingen, waaruit dit ge-




Gemiddelde aanslag van het plantsoen per periode. 
Mittlerer Anschlag des Pflanzgutes aus der Forstbaumschule und aus der Handels-
baumschule wahrend des erwähnten Zeitraumes. 
Mean survival of the planting material from the forest nursery and from the 
commercial nursery during the period mentioned. 
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Gemiddelde aanslag van 3-4 jarig douglas plantsoen, 
uit eigen kwekerij in 1959-1960. 
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Grafiek 18. Gemiddelde aanslag van drie- en vierjarig douglasplant-
soen uit eigen kwekerijen van het Staatsbosbeheer in 
1959/1960 (vergelijk tabel 7). 
Mittlerer Anschlag des drei- und vierjährigen Pflanz-
gutes aus eigenen Baumschulen der Staatsforstverwaltung 
in 1959J1960 (vergleiche Tabelle 7). 
Mean striking of three and four year old douglas fir 
material from own State Forest Service's nurseries in 
1959/1960 (compare table 7). 
Ook uit deze cijfers blijkt weer duidelijk dat tijdens de periode van vegetatierust 
(november/april) — mits de weersomstandigheden zulks toelaten (vorstperiode in 
januari) - met succes kan worden geplant. Na het uitlopen van de knoppen (eind 
april/begin mei) loopt het aanslagpercentage snel terug, zodat aanplant in deze 
periode moet worden ontraden. 
Voorts blijkt eens te meer dat eigen plantsoen de voorkeur verdient boven plant-
soen van de handelskwekerij, althans wanneer dit op de in de praktijk gebruikelijke 
wijze wordt aangekocht, gekeurd, getransporteerd, ingekuild en geplant, en tenslotte 
dat tweejarig plantsoen zeer gevoelig is voor verplanten. 
Het aanzienlijk mindere resultaat, dat bereikt wordt met handelsplantsoen, is te 
danken aan verschil in „vitaliteit" en verschil in „conditie", als gevolg van op-
rooien, inkuilen, transport enz. Onderzoek naar deze factoren is noodzakelijk en 
inmiddels reeds met succes ter hand genomen voor wat betreft verpakking in plastic 
tijdens transport en opslag (VAN GOOR en HOL, 10). 
X. TOETSING E N BEVESTIGING A A N DE L I T E R A T U U R 
In Washington (Amerika) wordt volgens ISAAC (17) het douglasplantsoen vóór de 
winter gerooid en daarna uitgeplant, totdat de vorst invalt. Het alsdan nog opge-
rooide plantsoen wordt in een koelkast bij 0-4 °C bewaard (cold-storage) totdat de 
winter voorbij en de vorst uit de grond is. Daarna gaat men voort met planten tot 
april. 
In Californie heeft men bij de aanplant van douglas, evenals bij ons, zeer grote 
uitvalpercentages. Aanvankelijk weet men dit aan de daar voorkomende droge en 
warme zomers. Geleidelijk groeide echter de overtuiging, o.a. bij onderzoekers als 
DUNNING en KIRK (5), WAKELEY (34), STONE (30), STONE en SCHUBERT (32), dat de 
fysiologische conditie van het plantsoen tijdens het rooien van grote betekenis was. 
Hierop voortbouwende, hebben STONE, JENKINSON en KRUGMAN (31) een onder-
zoek verricht aan driejarige (2-1) douglasplanten, welke maandelijks in een kas 
werden uitgeplant. Van de opgerooide planten werd een deel van de wortels weg-
geknipt en wel zo, dat drie hoofdwortels met een lengte van 20 cm (8 inch) be-
houden bleven. Hiervan werden alle zijwortels langer dan 0,6 cm (0 25 inch) even-
eens verwijderd. De aldus behandelde planten werden nu uitgeplant in een bak met 
kwartszand (perlite) waardoor water van constante temperatuur stroomde. De 
temperatuur van dit water bedroeg 10 °C, respectievelijk 15 °C, 20 °C en 25 °C. 
Aan het water werd een voedingsoplossing (1/10 Hoogland's solution) toegevoegd. 
Na verloop van een maand werden de planten weer opgerooid en met behulp 
van een waterstraal schoongespoeld. Het aantal planten met witte wortelpunten 
langer dan 1,2 cm (0,5 inch) werd geteld. De aldus verkregen cijfers zijn in tabel 8 
weergegeven en in grafiek 19 verwerkt. 
Hieruit blijkt een duidelijke seizoensperiodiciteit in het bewortelingsvermogen. Dit 
was laag gedurende de zomermaanden, steeg plotseling gedurende de maanden sep-
tember en oktober, was hoog gedurende de wintermaanden en zakte scherp af ge-
durende de maand april, in de tijd dat de knoppen zwollen en botten (zie grafiek 
19). 
Het bewortelingsvermogen (gebaseerd op nieuwe wortelgroei gedurende één 
maand in de kas) bleek primair het gevolg van verlenging van bestaande zijwortels, 
veel meer dan van nieuwvorming van zijwortels, die daarna uitgroeiden. 
Daar bij het ontbreken van wortelgroei onder praktijkomstandigheden veelal een 
hoge interne vochtspanning in de jonge planten optreedt, is het gerechtvaardigd 
veel aandacht te besteden aan het voorkomen van indroging en dientengevolge op-
treden van schade aan de korte laterale wortels, die bij het verplanten aanwezig 
zijn. 
Slechts onder die veldomstandigheden, waar geen kritische vochtspanning in de 
jonge planten optreedt, vóórdat deze tijd gehad hebben nieuwe zijwortels te vor-
men, kan verdroging en/of beschadiging worden toegestaan. Hiermede is echter een 
tijd gemoeid van meer dan een maand en dergelijke vochtspanningen kunnen bij 
ons zowel in de winter bij vorst als in voorjaar en zomer optreden. In het algemeen 
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Bewortelings-vermogen 
vlg. Stone, Jenkinson en Krugman 
sept. 
Grafiek 19. 
jan. febr. maart april mei juni juli aug. 
Bewortelingsvermogen. Percentage planten met een wor-
telgroei van 0,5 inch of meer bij controle een maand na 
het planten in temperatuurbad (van resp. 10 °, 15 °, 20 ° 
en 25 °C) gerooid op de 15e dag van de aangegeven 
maand (vlg. STONE, JENKINSON en KRUGMAN, 31). 
Bewurzelungsfühigkeit. Prozentsatz, der Pflanzen mit 
einem Wurzelwachstum von 0,5 inch oder mehr bei der 
Kontrolle in einem Monate nach dem Pflanzen im Tem-
peraturbad (bzw. 10 °, 15 °, 20 ° und 25 °C), gerodet am 
15. Tage des erwähnten Monates (nach Stone, Jenkinson 
und Krugman, 31). 
Root capacity. Percentage plants with a root growth of 
0.5 inch or more with observations one month after 
planting in a temperature bath (10 ", 15 °, 20 ° and 25 °C 
resp.) dug on the 15th day of the month mentioned (after 
Stone, Jenkinson and Krugman, 31). 
is derhalve de grootste zorg aan het vochtig houden van het wortelstelsel bij het 
verplanten aan te bevelen. 
Gedurende de meeste maanden bestond er een rechtstreeks verband tussen de 
aanslag in de kas (zie grafiek 20) en het bewortelingsvermogen (zie grafiek 19). 
Echter vroeg in de herfst stijgt de aanslag belangrijk, hoewel de wortelactiviteit nog 
niet groot was. Ook vroeg in het voorjaar bleef de aanslag in de kas hoog, hoewel 
de wortelactiviteit al wel belangrijk was gedaald. 
STONE, JENKINSON en KRUGMAN menen dat het bewortelingsvermogen, zoals dit 
door hen in de kas werd vastgesteld, een directe maat is voor de fysiologische con-
ditie van het plantsoen en dat men derhalve in de praktijk redelijkerwijs mag ver-
wachten dat er verband bestaat tussen bewortelingsvermogen en aanslag. 
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Tabel 8. Aantal planten met wortelgroei van 0,5 inch of meer bij controle een maand na 
het planten in temperatuurbad op de 15e dag van de aangegeven maand 1) . 
Tabelle 8. Zahl der Pflanzen mit Wurzelwachstum von l'/i cm oder mehr bei der Kontrolle 
in einem Monate nach dem Pflanzen im Temperaturbad am 15. Tage des erwähn-
ten Monates '). 
Table 8. Number of seedlings with root growth 0.5 inch or longer when examined one 
month after planting in controlled temperature baths in the greenhouse on the 
15th day of the months indicated ' ) . 




















































































') Per keer werden 20 planten gebruikt. 
Jedesmal wurden 20 Pflanzen benutzt. 
20 seedlings per month in each controlled temperature bath. 
2) Verschil groter dan 9 tussen 2 maandtotalen is significant (95 % waarschijnlijkheidsgrens). 
Unterschied grösser als 9 zwischen zwei Monatsummen ist signifikant (95 % Wahrscheinlich-
keitsgrenze). 
A difference greater than 9 between monthly totals is significant at the 95 % level of proba-
bility. 
3) Verschil groter dan 15 tussen 2 maandtotalen is significant (95 % waarschijnlijkheidsgrens). 
Unterschied grösser als 15 zwischen 2 Monatsummen ist signifikant (95 % Wahrscheinlich-
keitsgrenze). 
A difference greater than 15 between temperature totals is significant at the 95 % level of 
probability. 
Zij verbazen zich er over dat de sterfte in de kas niet beter is gecorreleerd aan 
het bewortelingsvermogen, en menen dan ook dat deze sterfte werd beïnvloed door 
de er heersende bijzondere omstandigheden, waarbij de (lucht)temperatuur in de 
kas vaak boven de 30 °C en een enkele maal zelfs boven de 40 °C steeg. Derhalve 
menen zij dat de sterfte in de kas niet mag worden geëxtrapoleerd bij een poging 
om de aanslag in het vrije veld te voorspellen. 
Echter is er een zeer opvallende overeenkomst tussen deze aanslag in de kas 
(grafiek 20) en de aanslag tijdens de op het landgoed „De Dorschkamp" genomen 
proeven (grafieken 6 en 7). Gemeend wordt dan ook, dat bovengenoemde conclusies 
van STONE, JENKINSON en KRUGMAN niet geheel juist zijn. 
Mijns inziens is het verband tussen bewortelingsvermogen, fysiologische conditie 
en aanslag niet zo simpel als zij dit stellen. Beter ware dit verband als volgt te 
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Tabel 9. Aantal in leven zijnde planten bij controle een maand na het planten in tempera-
tuurbad op de 15e dag van de aangegeven maand ') . 
Tabelle 9. Zahl der lebenden Pflanzen bei der Kontrolle in einem Monate nach dem Pflanzen 
im Temperaturbad am 15. Tage des erwähnten Monates 1). 
Table 9. Number of seedlings still alive when examined one month after planting in con-
trolled temperature baths in the greenhouse on the 15th day of the months 
indicated '). 
Maand waarin geplant 
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') Per keer werden 20 planten gebruikt. 
Jedesmal wurden 20 Pflanzen benutzt. 
20 seedlings per month in each controlled temperature bath. 
-) Verschil groter dan 9 tussen 2 maandtotalen is significant (95 % waarschijnlijkheidsgrens). 
Unterschied grösser als 9 zwischen 2 Monatsummen ist signifikant (95 % Wahrscheinlich-
keitsgrenze). 
A difference greater than 9 between monthly totals is significant at the 95 % level of 
probability. 
3) Verschil groter dan 16 tussen 2 maandtotalen is significant (95 % waarschijnlijkheidsgrens). 
Unterschied grösser als 16 zwischen 2 Monatsummen ist signifikant (95 % Wahrscheinlich-
keitsgrenze). 
A difference greater than 16 between temperature totals is significant at the 95 % level of 
probability. 
formuleren: Bij toenemende wortelactiviteit (oktober/januari) is de conditie van 
het plantsoen optimaal en dus een goede aanslag gewaarborgd; bij dalende wortel-
activiteit (april/mei) daarentegen neemt ook de conditie sterk af en wordt de aan-
slag riskant. 
Daarentegen is het verband tussen de aanslag in de kas te Berkeley (Californie) 
en die in de plantproeven van „De Dorschkamp" zo frappant, dat mag worden 
aangenomen dat deze veel minder door de daar heersende bijzondere omstandig-
heden is beïnvloed dan STONE, JENKINSON en KRUGMAN vermoedden en dat wel 
degelijk mag worden geëxtrapoleerd om de aanslag in het vrije veld te voorspellen. 
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10°C 











vlg. Stone, Jenkinson en Krugman 
sept. okt.. dec. jan. febr. maart april mei juli aug. 
Grafiek 20. Aanslag. Percentage in leven zijnde planten bij controle een 
maand na het planten in temperatuurbad van resp. 10°, 15°, 
20 ° en 25 °C (vlg. STONE, JENKINSON en KRUGMAN, 31). 
Anschlag. Prozentsatz der lebenden Pflanzen bei der Kontrolle 
in einem Monate nach dem Pflanzen im Temperaturbad von 
bzw 10 °, 15 °, 20 ° und 25 "C (nach Stone, Jenkinson und 
Krugman, 31). 
Striking. Percentage in living plants with observations one 
month after planting in temperature bath of 10 °, 75 °, 20 ° 
and 25 "C, resp. (after Stone, Jenkinson and Krugman, 31). 
XI. SLOTCONCLUSIES 
1. Aanslag van het plantsoen 
De aanslag van het plantsoen is het hoogst en het minst aan schommelingen 
onderhevig bij verplanten gedurende de periode van vegetatierust (half oktober/ 
half april). 
2. Bewortelingsvermogen van het plantsoen 
Een en ander is in overeenstemming met Amerikaanse onderzoekingen (STONE, 
JENKINSON en KRUGMAN, 31), waaruit blijkt dat het bewortelingsvermogen (Root 
regeneration potential) van pas verplante driejarige douglas gedurende de winter-
maanden hoog is, in het voorjaar (april) tijdens het botten van de knoppen sterk 
daalt, in de zomermaanden laag is en in de herfst (oktober) weer stijgt. 
3. Aanbevolen planttijd 
Jong douglasplantsoen heeft gedurende helder vriezend weer veel te lijden en kan 
dan verdrogen of opvriezen. De schade is erger, naarmate het plantsoen korter 
vóór de vorstperiode is geplant. Ook droog schraal voorjaarsweer (april/mei) is 
voor pas geplante douglas funest. 
Daarom wordt aanbevolen de jonge douglas direct na de vorstperiode, zo vroeg 
mogelijk in het voorjaar (februari/maart) te planten, aangezien dan het beworte-
lingsvermogen het grootst en de kans op gunstig weer na het planten het kleinst is. 
4. Vitaliteit van het plantsoen 
Er blijkt een duidelijk verband tussen de vitaliteit en de aanslag. De aanslag van 
de drie series („Austerlitz", „Best" en „De Vuurse") was principieel verschillend. 
Het bleek dat de vitaliteit van het plantsoen van even groot belang is voor de aan-
slag als de planttijd of de weersomstandigheden. Ook dit wordt bevestigd door 
Amerikaanse literatuur (STONE en SCHUBERT, 28). 
5. Fysiologische conditie van het plantsoen 
Er zijn aanwijzingen, dat de fysiologische conditie van het plantsoen wordt be-
invloed door de kweekwijze en dat onder meer de vochtvoorziening in de kwekerij 
gedurende de zomermaanden van groot belang is. Slechts hieruit is te verklaren de 
betere aanslag van het plantsoen uit Best gedurende de zomermaanden van 1958 
(zie grafiek 7). 
6. Droogteperiode na het planten 
Een droogteperiode heeft op de aanslag van voordien geplant plantsoen een na-
delige uitwerking, welke sterker is en een grotere „terugwerkende kracht" heeft 
naarmate de vitaliteit van het plantsoen meer te wensen overlaat. Vermoedelijk 
beschikt een minder vitale partij plantsoen over een geringer bewortelingsvermogen 
(28), waardoor hoge interne vochtspanningen eerder optreden (26). 
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7. Weersomstandigheden tijdens het planten 
Het bleek tijdens de proef niet mogelijk verband aan te tonen tussen het slagings-
percentage en de verschillende tijdens het planten gemeten afzonderlijke weers-
factoren. Zulks is begrijpelijk, indien men bedenkt dat het slagen van een beplanting 
afhankelijk is van zeer vele factoren, o.a. het weer vóór, tijdens en na het planten. 
De invloed van een enkele factor (bijv. de relatieve luchtvochtigheid tijdens het 
planten) is slechts aan te tonen bij gelijkblijven van alle andere factoren, hetgeen 
bij onze proefopzet uiteraard niet het geval is geweest. 
8. Drenken van het plantsoen in water 
Drenken van het plantsoen in een emmer met water, voordat dit bij ongunstige 
weersomstandigheden werd geplant, bleek een gunstige invloed te hebben op de 
aanslag en wel gunstiger naarmate de conditie van het plantsoen, en dus de aanslag, 
bijzonder slecht was. In de praktijk zal drenken echter — indien men goed plant-
soen gebruikt en onder gunstige weersomstandigheden plant — weinig effect sor-
teren. 
9. Insnoeien van het plantsoen 
Het is waarschijnlijk niet mogelijk de verdamping, door het plantsoen vóór het 
planten in te snoeien, dusdanig te drukken dat een betere aanslag hiervan het ge-
volg is. Proeven in deze richting leverden althans geen resultaat op. 
10. Uitlopen in het voorjaar na het planten 
Het tijdstip van uitlopen in het voorjaar is niet alleen afhankelijk van de her-
komst, doch daarnaast van de vitaliteit en de fysiologische conditie van het plant-
soen (grafiek 9). 
11. Knopvorming in de herfst na het planten 
Hetzelfde geldt voor de knopvorming. Gezonde planten gaan met grote knoppen 
de herfst in; kwijnende of te lang doorgroeiende planten vormen kleine knoppen 
(grafiek 10). 
In verband hiermede is het mogelijk het slagen van een beplanting op verschil-
lende manieren vast te stellen. In de planttijdenproef bleek de aanslag (grafiek 7) 
duidelijk gecorreleerd met het uitlopen in het voorjaar (grafiek 9) en de knop-
vorming in de herfst na het planten (grafiek 10). 
12. Jaarscheutmetingen 
Tussen knopvorming in de herfst en de jaarscheutlengte in het daaropvolgende 
jaar bestaat een duidelijk verband (grafieken 11, 12 en 13). 
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Samenvatting 
Planttijd, vitaliteit en fysiologische conditie van douglasplantsoen 
In 1957/1958 werd een jaar lang met tussenpozen van een week douglasplant-
soen van dezelfde herkomst (Elma) doch op verschillende wijze gekweekt (drie 
series) uitgeplant op een kapvlakte van het landgoed „De Dorschkamp". 
Het voor de series gebruikte plantsoen was afkomstig uit twee boswachterijen 
van het Staatsbosbeheer („Austerlitz" en „De Vuurse") en van een handelskwekerij 
(A. W. STABEL in Best). 
Er werden wekelijks 3 series („Austerlitz", „De Vuurse" en „Best") van 40 
planten per veldje in drie herhalingen — dus in totaal 360 planten - geplant. Het 
plantsoen werd 's morgens opgerooid en 's middags geplant. Tijdens het transport 
per auto van de kwekerij naar de plantplaats werd het in gesloten plastic zakken 
verpakt. 
De plantdata waren van te voren vastgelegd en derhalve geheel afhankelijk van 
toevallig op die data optredende weersomstandigheden. Er werd een aantal waar-
nemingen omtrent deze weersomstandigheden gedaan. Hiertoe was met behulp van 
het KNMI op „De Dorschkamp" een klein meteorologisch station ingericht. 
De tijdens de planttijdenproef opgedane ervaringen werden aan de praktijk en 
aan de literatuur getoetst en bevestigd gevonden. 
Aanbevolen wordt de jonge douglas direct na de vorstperiode, zo vroeg mogelijk 
in het voorjaar (februari/maart) te planten. Het bewortelingsvermogen is dan het 
grootst en de kans op ongunstig weer na het planten is gering. 
Het slagen dan wel het mislukken van een beplanting blijkt naast de periode 
waarin geplant wordt in hoge mate afhankelijk te zijn van de vitaliteit en fysio-
logische conditie van het plantsoen. Een goede start betekent niet alleen een ge-
waarborgde aanslag maar ook een direct doorgroeien van de beplanting, waardoor 
een voorsprong op eventueel optredend onkruid wordt verkregen. Stevige knoppen 
aan het einde van het groeiseizoen gevormd, garanderen een behoorlijke jaarscheut 
in het volgende jaar en dit leidt in enkele jaren tot sluiting van de opstand waarna 
de moeilijkheden zijn overwonnen. 
Plantsoen van slechte kwaliteit, geplant onder ongunstige omstandigheden op een 
slecht gekozen tijdstip daarentegen groeit in het eerste jaar niet of nauwelijks, blijft 
dan kwijnen en verstikt na enkele jaren onder het onkruid. Het tijdstip van de 
sluiting wordt daardoor zover in de toekomst verschoven, dat allerlei gevaren zoals 
nachtvorst, insektenbeschadigingen e.d. de beplanting voordien geheel kunnen doen 
mislukken. 
Zo ergens dan hier geldt: „Een goed begin is het halve werk". 
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Zusammenfassung 
Pflanzzeit, Vitalität und physiologischer Zustand von Douglasienpflanzgut 
In der Periode vom August 1957 bis August 1958 wurde mit Zwischenräumen 
einer Woche Douglasienpflanzgut derselben Herkunft (Elma), welches jedoch auf 
verschiedene Weise gezogen war (in drei Serien), auf einer Kahlschlagfläche der 
Försterei „De Dorschkamp" ausgepflanzt. 
Das für die Serien gebrauchte Pflanzgut stammte aus zwei Förstereien der Staats-
forstverwaltung („Austerlitz" und „De Vuurse") und von einer Handelsbaumschule 
(A. W. STABEL in Best). 
Wöchentlich wurden drei Serien („Austerlitz", „De Vuurse" und „Best") von 40 
Pflanzen pro Fläche in drei Wiederholungen — also insgesamt 360 Pflanzen — 
ausgepflanzt. Während des Transportes mit dem Auto von der Baumschule nach 
dem Pflanzort war das Pflanzgut in geschlossene Polythensäcke verpackt. 
Die Pflanzfristen waren von vornherein festgelegt, also vollkommen abhängig von 
den zufälligerweise an diesen Daten auftretenden Wetterverhältnissen. Bezüglich 
dieser Verhältnisse wurden verschiedene Beobachtungen gemacht. Mit Hilfe des 
„Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut" wurde zu diesem Zweck auf 
„De Dorschkamp" eine kleine meteorologische Station hergerichtet. 
Die während des Pflanzzeitversuches gewonnenen Erfahrungen stimmten mit den 
Angaben der Praxis und der Literatur überein. 
Es wird empfohlen die junge Douglasie sofort nach der Frostperiode, möglichst 
früh im Frühling (Februar/März) zu pflanzen. Die Bewurzelungsfähigkeit ist dann 
am grössten und die Aussichten auf ungünstiges Wetter nach dem Pflanzen sind 
gering. 
Es zeigt sich, dass das Gelingen oder Misslingen einer Pflanzung, ausser von den 
Pflanzfristen, in hohem Masse auch von der Vitalität und vom physiologischen 
Zustand des Pflanzgutes abhängig ist. 
Ein guter Anfang bedeutet nicht nur einen sicheren Anschlag, sondern auch ein 
direktes Aufwachsen der Pflanzung, wodurch ein Vorsprung gegenüber dem 
möglicherweise auftretenden Unkraut gewonnen wird. Kräftige Knospen, welche 
sich am Ende der Wachstumsperiode ausgestalten, gewährleisten einen guten 
Austrieb im folgenden Jahre, was nach einigen Jahren zum Bestandesschluss führt, 
nach welchem die Schwierigkeiten überwunden sind. 
Dagegen wächst ein Pflanzgut schlechter Qualität, das unter ungünstigen Ver-
hältnissen in einem schlecht gewählten Zeitpunkt gepflanzt ist, im ersten Jahre 
nicht oder kaum, kränkelt weiter und erstickt nach einigen Jahren unter dem Un-
kraut. Der Zeitpunkt des Bestandesschlusses wird dadurch so stark verzögert, dass 
allerlei Gefahren, wie Spätfrost, Insektenschäden u.d. das gänzliche Misslingen der 
Pflanzung hervorrufen können. 
Wenn irgendwo, so gilt es hier: „Guter Anfang ist halbe Arbeit". 
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Summary 
Planting time, vitality and physiological condition of douglas fir planting material 
Tn 1957/1958 during one year douglas fir planting material from the same pro-
venance (Elma), but grown in different ways (three series) was planted out at a 
felling area at „De Dorschkamp". 
The planting material used came from two forestry departments of the State 
Forest Service („Austerlitz" and ,.De Vuurse") and from one commercial nursery 
(A. W. STABEL at Best). 
Weekly three series („Austerlitz", „De Vuurse" and „Best") of each 40 plants 
per lot in three replications — so 360 plants in total — were planted. The material 
was dug in the morning and planted in the afternoon. During transport per car 
from the nursery to the planting place it was packed in closed polythene bags. 
Planting dates were fixed before and so completely dependent on accidental 
weather conditions on these dates. Some observations on these weather conditions 
were made. For that purpose with aid of the „Koninklijk Nederlands Meteoro-
logisch Instituut" a small meteorological station was set up at „De Dorschkamp". 
The experiences gained during planting time experiments were tested in the 
practice and studied in the literature, and they were found to be true. 
Planting young douglas fir directly after a frost period, as early as possible in 
spring (February/March), is recommended. The capacity of root formation is most 
favourable then and the chance of bad weather after planting is small. 
Apart from the period of planting being important, success or failure of planting 
appears to be highly dependent on the vitality and physiological condition of the 
material. 
A good start not only means a guaranteed striking but also a direct further 
growing of the plantation. Chance of the occurrence of weeds is not so great then. 
Strong buds formed at the end of the growing season guarantee a fair year shoot 
in the following year and this leads to a dense crop, after which difficulties are 
overcome. 
Planting material of poor quality, planted under unfavourable conditions at a 
badly chosen moment does not grow or hardly grows in the first year, it sickens 
then and is suffocated by weeds after some years. Therefore the time of closing is 
postponed so far in the future that all sorts of dangers such as night-frost, damage 
by insects etc. may make the plantation a complete failure. 
If somewhere it holds here: „Well begun is half done". 
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BIJLAGE 
WISKUNDIGE VERWERKING 
VAN HET VERZAMELDE CIJFERMATERIAAL 
Teneinde te kunnen nagaan in hoeverre de bij de waarnemingen gevonden ver-
schillen significant en dus de daaruit getrokken conclusies wetenschappelijk ver-
antwoord zijn, werd het cijfermateriaal aan de Afdeling Bewerking Waarnemings-
uitkomsten T.N.O. onderafdeling Wageningen, ter bewerking toegezonden. Aan het 
door de heer J. C. A. ZAAT ter zake uitgebrachte rapport wordt het volgende ont-
leend. 
1. Het verschil in aanslag tussen de series „Austerlitz", „Best" en „De Vuurse" 
Teneinde het verschil in aanslag tussen de series „Austerlitz", „Best" en „De 
Vuurse" te onderzoeken, werd in de eerste plaats per serie nagegaan hoe groot de 
spreidingen „tussen weken" en „binnen weken" (d.i. „tussen veldjes") zijn. 
Wij berekenden hiertoe per herkomst, afzonderlijk voor de perioden: 
10e t/m 26e week (beoordeling september 1958) en 
40e t/m 50e week (beoordeling september 1958), 
een variantieanalyse met criterium „weken", uitgaande van de gemiddelde waarden 
der veldjes (dus niet van de individuele boomscores). 
De resultaten zijn als volgt: 
Tabel 10. 10e t/m 26e week (25/10/1957 t/m 14/2/1958). 
Gem. kw. som 
Tussen weken 
Tussen veldjes . . . 














Tabel 11. 40e t/m 50e week (23/5 t/m 1/8/1958). 
Gem. kw. som 
Tussen weken . . 
Tussen veldjes . . . 





















2e t/m 38e week 
r = 0,62 
r = 0,69 
r = 0,93 
ode 
40e t/m 50e week 
r = 0,75 
r = 0,74 
r = 0,79 
Bij beoordeling van deze correlatie dient men er rekening mee te houden dat 
voor de series met goede conditie, vooral in de periode 2e t/m 38e week, het traject 
der aanslagbeoordeling vrij klein is en dat de grootte van een correlatiecoëfficiënt 
sterk afhangt van de grootte van het traject waarover wordt berekend. Daar, waar 
de aanslagbeoordelingen meer gespreid liggen (langer traject) zoals bijv. bij serie V 
in de periode 2e t /m 38e week, ontstaat automatisch een grotere correlatie. 










de kruisjes geven de mediane waarde 
per klasse van aanslag beoordeling aan 
o « 10e t/m 26e week 
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Grafiek 21. Verband tussen aanslag en uitlopen voor de serie „De Vuurse". 
Zusammenhang zwischen Anschlag und Austreiben der Serie „De Vuurse". 
Relationship between striking and budding (De Vuurse). 
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b. Fenologische waarnemingen versus aanslag (mei 1958) 
Ook in dit geval tekenden wij een grafiek (per serie) van fenologische waar-
nemingen t.o. aanslag. Als voorbeeld is wederom de grafiek voor „De Vuurse" 
bijgevoegd (grafiek 21). 
Een overzicht van de gevonden correlatiecoëfficiënten is weergegeven in tabel 15. 
Tabel 15. 
Serie Periode: 2e t/'m 38e week 
A r = 0,43 
B r = 0,53 
V r = 0,72 
4. Het verschil tussen wel en niet drenken van het plantsoen 
In week 42 (6/6/1958) en 47 (11/7/1958) die bij de voorgaande berekeningen 
steeds buiten beschouwing werden gelaten, werd per serie steeds het plantsoen van 
een der drie veldjes onmiddellijk vóór het planten in water gedrenkt. Wij onder-
zochten het effect hiervan door een analyse van de volgende vorm. 
Tussen weken 
Tussen sproeien/niet sproeien 
Interactie weken X sproeien/niet sproeien 
Rest 
Voor het verschil tussen drenken/niet drenken vonden wij de volgende P-waar-
den: 
Tabel 16. 
Serie A . . . . P = 0,31 
Serie B . . . . P = 0,57 
Serie V . . . . P = 0,05 
Bij de slechte serie V vinden wij dus een P-waarde op de grens van significantie. 
5. Het verschil tussen gesnoeid en niet gesnoeid 
In de proef werden in de 11e (31/10/1957) en 34e (11/4/1958) week voor alle 
herkomsten telkens drie extra veldjes aangelegd die werden gesnoeid (week l ia en 
34a). Een onderzoek naar het effect van snoeien door middel van een analyse van 
de vorm: 
Tussen weken 
Tussen snoeien/niet snoeien 
Interactie weken X snoeien/niet snoeien 
Rest 
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berekend op grond van de resultaten der weken 11, 34, l i a en 34a, doet zien dat er 
voor geen der drie herkomsten, noch voor mei 1958, noch voor september 1958 een 
significant verschil tussen snoeien en niet snoeien kan worden aangetoond. De P-




 s e p tember 1958 
A P = 0,81 
B P = 0,23 
V P = 0,23 
De invloed van snoeien is dus uit dit materiaal niet gebleken. 
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Douglas uit de serie ..Best" geplant augustus 1958 
(Douglasien aus der Serie „Best". gepflanzt im August 195X) 
(Douglas fir from the series „Best" planted in August I95H) 
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Douglas uit de serie „De Vuurse" geplant augustus 1958 
(Douglasien aus der Serie „De Vuurse", gepflanzt im August 1958) 
(Douglas fir from the series „De Vuurse" planted August 1958) 
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4 'rifr"#&4 ... 
Douglas uil de serie „Best" geplant in april 1958 
(Douglasien aus der Serie „Best", gepflanzt im April 195X) 
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Douglas uit de serie ..De Vuurse" geplant in april 1958 
[Douglasien aus der Serie „De Vuurse", gepflanzt im .April 195H) 
(Douglas fir from the series „De Vuurse" planted in April 1958) 
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Uit de foto's blijkt dat vitaliteit en conditie van het plantsoen van minstens evenveel betekenis 
zijn als de datum van planten. De beplantingen met de serie „Best" zijn zowel in april als in 
augustus aanzienlijk beter dan die met de serie „De Vuurse". 
(Aus den Photos ergibt sich, dass die Vitalität und die Kondition des Pflanzgutes mindestens 
ebenso vieler Bedeutung sind wie das Datum des Pflanzens. Die Bepflanzungen mit der Serie 
„Best" sind sowohl im April als im August ausserordentlich besser als die Bepflanzungen mit 
der Serie „De Vuurse".) 
(From the photos it appears that vitality and condition of the planting material are of at 
least as much importance as the dale of planting is. The plantations with the series „Best" are 
as well as in April as in August considerably better than those with the series „De Vuurse".) 

